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Abstract
Campbell Scale for pain assessment in Hospital 
Emergency Units. The case of Turkana, Kenya
Objective: to study the feasibility of a pain assessment scale 
that considers behavioural features and that can provide the 
healthcare staff with an assessment not only based on the 
interpretation of their pain by patients, in the rural area of Turkana. 
Method: a descriptive observational study was conducted. People 
between 18 and 65-year-old were selected, from the Turkana 
culture, with pain in emergency situations, and they were divided 
into two groups. For Group 1, the Visual Analogue Scale (VAS) and 
the Faces Pain Scale (FPS) were used, while the Campbell Scale 
was used for Group 2. The correlation between the three scales 
was analyzed through the Spearman Index. 
Results: the study included 48 adult patients: 32 in Group 1 and 
16 in Group 2. While the VAS and FPS maintained a good 0.667 
correlation between them, the Campbell Scale offered values of 
0.245 and 0.36 respectively, with each of the other scales; 
therefore, there did not seem to be an association between this 
scale and each of the other scales. 
Conclusions: assessment with scales based on the association 
with a number or a face will present failures, while the result of a 
combined use of these scales with a scale such as the Campbell 
Scale will be more satisfactory. 
Key words
Pain; cultural differences; assessment scales; Emergency; Campbell; 
research. 
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Cuadro 2. 4bRP[PST2P\_QT[[ 
Musculatura facial Puntuación
AT[PYPSP
4]cT]bXÚ]RTØ^Uad]RXS^h^\dTRPSTS^[^a
2TØ^Uad]RXS^STU^a\PWPQXcdP[h^SXT]cTb 
P_aTcPS^b

 
!
Tranquilidad Puntuación
CaP]`dX[^aT[PYPS^\^eX\XT]c^b]^a\P[Tb
<^eX\XT]c^b^RPbX^]P[TbSTX]`dXTcdSh^ST_^bXRXÚ]
<^eX\XT]c^bUaTRdT]cTbX]R[dhT]S^RPQTiP^
TgcaT\XSPSTb

 
!
Tono muscular Puntuación
=^a\P[
0d\T]cPS^5[TgXÚ]STSTS^bST\P]^bh^_XTb
AÔVXS^

 
!
Respuesta verbal Puntuación
=^a\P[
@dTYPb[[^a^b`dTYXS^b^VadØXS^b^RPbX^]P[Tb
@dTYPb[[^a^b`dTYXS^b^VadØXS^bUaTRdT]cTb

 
!
Confortabilidad Puntuación
2^]U^acPQ[Th^caP]`dX[^
BTcaP]`dX[XiPR^]T[cPRc^h^[Pe^i5ÈRX[STSXbcaPTa
3XUÔRX[STR^]U^acPaR^]T[cPRc^^WPQ[È]S^[T

 
!
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"S^[^a[TeT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%S^[^a
\^STaPS^VaPeT*-%S^[^a\dhX]cT]b^>QYTcXe^)+"
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